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Άβα Χαλκιαδάκη,  
Φιλόλογος, Ερευνήτρια, Εργαστήριο Τέχνης και Λόγου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών  
Πολιτικές βιβλιοθηκών για τους αναγνώστες του αύριο.  
Μπορούν οι δημόσιες και οι δημοτικές βιβλιοθήκες να ανοίξουν τις πόρτες τους στα μωρά; 
Μπορούν να ετοιμάσουν χώρους και να σχεδιάσουν δραστηριότητες ειδικά γι' αυτά; Και, 
εάν ναι, είναι σε θέση τα μωρά να λειτουργήσουν στους χώρους της βιβλιοθήκης, να 
πάρουν μέρος στις όποιες δραστηριότητες και να κερδίσουν κάτι από αυτό; Μπορούν οι 
δημόσιες και οι δημοτικές βιβλιοθήκες να στηρίξουν τους γονείς στο έργο της ανατροφής 
και της εκπαίδευσης των παιδιών τους; Οι καταφατικές απαντήσεις τα τελευταία χρόνια 
πολλαπλασιάζονται και τα παραπάνω ερωτήματα ξενίζουν όλο και λιγότερους: η 
προσέλκυση των βρεφών, των νηπίων και των οικογενειών τους αποτελεί βασικό άξονα 
πολιτικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών (IFLA) και πρακτική που την 
ακολουθούν με επιτυχία αρκετές βιβλιοθήκες στον κόσμο. Στην ανακοίνωση 
παρουσιάζονται επιλεγμένα σημεία από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για τις 
υπηρεσίες των βιβλιοθηκών προς τα νεότερα μέλη της κοινωνίας, καθώς και επιτυχημένα 
παραδείγματα από το διεθνή χώρο και αναδεικνύεται η αναγκαιότητα υιοθέτησης 
ανάλογων πολιτικών στην Ελλάδα, ιδίως στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης.  
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